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ABSTRAK 
PEMENUHAN GIZI KERJA PADA PENYELENGGARAAN 
MAKAN SIANG DI PT. TIRTA INVESTAMA  
KLATEN JAWA TENGAH 
 
Andri Pravitasari
1
, Reni Wijayanti
2
, dan Sri Indratni
2 
Tujuan : Pemenuhan kebutuhan gizi bagi pekerja sangat penting. Sehingga perlu 
adanya penyelenggaraan pemenuhan kebutuhan gizi kerja di perusahaan. Tujuan 
penelitian ini adalah mengetahui gambaran penyelenggaraan kebutuhan gizi kerja 
sesuai dengan tingkat pekerjaannya dan pemenuhan gizi sudah sesuai jumlah nilai 
kandungan gizi yang dianjurkan atau masih harus ditingkatkan. 
 
Metode: Penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan metode deskriptif yang 
memberikan gambaran tentang penyelenggaraan kebutuhan gizi pekerja sesuai 
dengan jenis pekerjaannnya. Pengambilan data mengenai penyelenggaraan gizi 
kerja dilakukan melalui observasi langsung ke lapangan, wawancara kepada 
karyawan serta studi kepustakaan. 
Hasil: Data yang diperoleh kemudian dibahas dengan membandingkan peraturan 
yang terkait yaitu:Kepmenkes no :1593/MENKES/SK/XI/2005 tentang Angka 
Kecukupan Gizi yang Dianjurkan Bagi Bangsa Indonesia.  
 
Simpulan:  
Pemenuhan kebutuhan kalori tenaga kerja sesuai dengan tingkat pekerjaan sudah 
terpenuhi, sehingga status gizi tenaga kerja baik atau normal. Unsur zat gizi yang 
belum terpenuhi, yaitu untuk unsur gizi energi (karbohidrat)dan lemak. Sedangkan 
untuk unsur gizi protein, vitamin A, vitamin C dan zat besi sudah terpenuhi. Saran 
yang diberikan adalah supaya perusahaan melakukan variasi menu makanan dan 
lebih memperhatikan kualitas makanan yang disajikan dengan cara inspeksi rutin 
ke pihak ketiga sehingga kesehatan tenaga kerja tetap terjaga.  
 
Kata kunci: Gizi kerja, penyelenggaraan makan siang 
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ABSTRACT 
 
EMPLOYMENT NUTRITION FULFILLMENT OF THE 
IMPLEMENTATION LUNCH AT TIRTA INVESTAMA 
KLATEN CENTRAL JAVA 
 
 
Andri Pravitasari
1
, Reni Wijayanti
2
, and Sri Indratni
2
 
Purpose : Fulfilling the needs of nutrition was very important for workers. So the 
need for the implementation of nutritional needs work in the company. The 
purpose of this study was to determain the description of the implementation of 
the nutritional needs of working according to the level of work and compliance 
with the appropriate amount of nutrition is the recommended nutritional value or 
are still needed. 
 
Methods: This study was conducted using a descriptive method that provides an 
overview of the implementation of the nutritional needs of workers in accordance 
with the kind of his job. Retrieval of data relating to the provision of nutrition 
work done through direct field observation, interviews with employees and library 
research. 
 
Results: The data obtained were then discussed by comparing the relevant 
regulations are: Kepmenkes no: 1593/MENKES/SK/XI/2005 about 
Recommended Daily Intake To Indonesia. 
 
Conclusion: 
Fulfilled the needs of the labor calories in accordance with the level of 
employment has been fulfilled, so that the nutritional status of labor good or 
normal. Nutrient elements that have not been fulfilled, is for energy nutrients 
(carbohydrates) and fats. As for the nutritional elements of protein, vitamin A, 
vitamin C and iron has been fulfilled. The advice given was that the company 
conduct a varied menu of food and more attention to the quality of food served to 
the regular inspections by a third parties so that the health workforce is 
maintained. 
 
Keywords: Employment nutrition, the implementation of lunch 
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